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发现 2-HG 抑制了血清饥饿诱导的 JNK 激活及细胞凋亡，
而对 UV 与 doxorubicin 等引起的 JNK 激活没有影响。在
血清饥饿的情况下，正常细胞中 Cdc42 能够结合 MLK3，
解 除 MLK3 的 自 我 抑 制， 进 而 激 活 MLK3-MKK4/7-
JNK-Bim 凋亡信号通路。
在 IDH1 突变细胞中，累积的 2-HG 能够结合 Cdc42，
抑制 Cdc42 与 MLK3 的结合，使 MLK3 维持在自我抑制状态，
抑制细胞凋亡。裸鼠移植瘤实验证明这一机制在 IDH1 突变
体致瘤中起重要作用，而临床胶质瘤样品也证实携带 IDH1 
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于 bHLH（basic Helix-loop-Helix） 家 族 的 蛋 白， 包 括




课 题 组 解 析 了 拟 南 芥 中 MYC2 蛋 白 的 DNA 结 合
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bHLH 结构域和 G-box DNA 的复合体晶体结构，一方面
揭示了 MYC2 以四聚化方式结合 G-box DNA；另一方面，
研究人员结合各种生化及生物物理方法，发现尽管 MYC2
和 MYC3 的蛋白序列非常相似，但是 MYC2 形成四聚体
而 MYC3 却总是以二聚体形式存在，进而发现四聚化能
够极大地增加 MYC2 的 DNA 的结合能力以及激活基因表
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